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s k u građu, te građu pronađenu u bečkom D v o r s k o m a r h i v u , posebno istražio 
i o n u u M a i n z u , H i s t o r i j s k o m a r h i v u u O s i j e k u i g r o f o v s k o m a r h i v u u d v o r c u 
E l t v i l l e , k o d čega j e u p o t o n j e m pronašao n a j m a n j e građe. U O s i j e k u n a l a z i 
se i i z v o r n o p i s m o K a r l a V I i z g. 1733. I o v o m je p r i l i k o m pružen d o k a z o 
međusobnoj p o v e z a n o s t i č i tavog sv i j e t a , t e k a k o se n e može p r e d v i d j e t i gd j e 
se s v e može pronaći p o t r e b n a a r h i v s k a građa, n i t i p r e t p o s t a v i t i d a je n a račun 
našega n a r o d a , čiju s u z e m l j u c a r e v i d i j e l i l i k a o n a g r a d u , p r i j e sko ro d v a 
i p o stoljeća došlo do v e z a p o l j s k o g p r i j e s t o l j a s M a i n z o m , V u k o v a r o m i 
O s i j e k o m . 
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K u s t o s P o v i j e s n o g m u z e j a H r v a t s k e M i r k o Valentić o b r a d i o j e u k n j i z i , 
k o j u p r i k a z u j e m o , k a m e n e s p o m e n i k e u i s t o m M u z e j u . T o s u r a z n e n a d g r o b n e 
ploče, s k u l p t u r e , f r a g m e n t i a r h i t e k t u r e , n a t p i s i i s i . i z Z a g r e b a (pretežno i z 
s t a r e ka t edra l e ) , S l a v o n i j e i H r v . p r i m o r j a (samo 1 je s a H v a r a ) . Z a a r h i v i s t e 
najznačajniji s u u t o m k a t a l o g u n a t p i s i , k o j i r a z n i m p o d a c i m a d o p u n j u j u 
a r h i v s k u građu o p o j e d i n i m ličnostima i događajima. 
Šteta d a r u k o p i s p r i j e štampanja n i j e b i o d a n n a p r e g l e d i stručnjaku 
z a s r e d n j o v j e k o v n u l a t i n s k u e p i g r a f i j u . O v a k o s u se p o t k r a l e n e k e pogreške, 
od k o j i h n a v o d i m najznačajnije. U k a z u j e m i n a n e k e slučajeve, u k o j i m a n i s u 
predložene s i gu rne d o p u n e t e k s t a : 
S p o m . b r . 6: neće b i t i » p rav i lno « p i s a n j e «NECCE« , a k o se t o tumači k a o 
a b l a t i v o d »nex, nec is , f . « I s to t a k o se z a p r i j e v o d »s p r a v e d n i c i m a z a g r e b a ­
čk im« m o r a razriješiti o r i g i n a l » C V [ M ] I V S T I S Z A G [ R E / A ? ] B [ I E N S I B U S ] . 
S p o m . b r . 7: d v a p u t j e » R E L I K V I T « u m j e s t o R E L I Q U I T « . » Q V E « j e v j e -
r o v a t n i j e » Q U A E « , t j . n a t p i s se o d n o s i n a p o k o j n i c u , a n e n a p o k o j n i k a . 
S p o m . b r . 12: možda b i i p a k p o s t o j a l a k a k v a m e t o d a d a se pročita? P o t e ­
škoća o k o a t r i b u c i j e g r b a n a v o d i n a s n a p o m i s a o , d a b i v a l j a l o p o s t a v i t i t a b e l e 
z a i d e n t i f i k a c i j u g r b o v a u H r v a t s k o j , i to čak pomoću e l e k t r o n s k i h s o r t i r n i h 
mašina i bušenih k a r t i c a . S v a k i sas to j ak g r b a (kr i l o , k a c i g a . . . ) mogao b i se, 
n a i m e , l a k o k o d i r a t i n a bušenu k a r t i c u i l i u s i s t em z a pronalaženje m i k r o -
f i l m s k i h s n i m a k a , a o n d a j e s t v a r t e h n i k e pronaći k a r t i c u i l i s n i m a k , k o j i 
i s p u n j a v a sve z a d a n e u v j e t e p r o g r a m a z a traženje. 
S p o m . b r . 13: s m a l o v iše h r a b r o s t i u d o p u n u : . . . [ E P I S C O P U S / C A N O -
N I C U S Z A G R A ] B I E N S I S B O N E [ M E M O R I E ] . . . 
P r i d j e v » Z A G R A B I E N S I S « d o l a z i već inom u z te i m e n i c e . O n d a b i i t o b i l a 
n a d g r o b n a ploča n e k o g c r k v e n o g d o s t o j a n s t v e n i k a , a p o t j e c a l a b i v j e r o v a t n o i z 
zagrebačke ka t ed ra l e . Možda s p o j i t i s b r . 14? 
S p o m . b r . 13: v i d l j i v a j e i p a k l i j e v a , a n e »desna« r u k a . 
S p o m . b r . 15: » P I E T A T E P A [ R E N S ] (? I. F.) N U L L I V I R T V T E S E C V N -
D U S « —' a k o se z a » U « i » V « u z i m a s a m o » V « , onda to p o s v u d a ! — n e može 
se p r e v e s t i » I S T I Č U Ć I S E U P O B O Ž N O S T I , U N I J E D N O J K R E P O S T I N I J E 
B I O D R U G I « , nego e v e n t u a l n o : » P O K O R A V A J U Ć I S E P O B O Z N O Š C U , N I J E 
N I Z A K I M E Z A O S T A J A O K R I J E P O Š C U « . 
S p o m . b r . 17: » C H R I S T O F O R O V I C H « ( i sp ravno : » C H R I S T O P H - « ) n i j e h r v . 
» K R I S T O F O R « . A k o se i d e n a razrješenje » E T L E C T [ O R ] « , što je p r v i član 
s i n t a g m e p r e d E T ? D a n i j e » V I C [ A R I U S ] « ? Razrješenje u 3. r e t k u je s k o r o 
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s i gurno » C A N O N I C I Z A G RAB IENSES « , j e r su d v o j i c a . Os t a l e pogreške u 
t r a n s k r i p c i j i m o g u se još s m a t r a t i t i s k a r s k i m a . N a k r a j u j e v j e r o v a t n o » I N T R E 
P I D V S « . 
S p o m . b r . 21 : O d mađ. g r a d a E g e r a p r i d j e v je d a n a s »egerski « , a s t a r i j i 
j e » jegarski « , a n e » j agersk i « . Očito je razrješenje » V A R A S D I E N [ S I S J « . 
S p o m . b r . 34: t r e b a l o j e o b j a s n i t i stilističku e k s h i b i c i j u sastavljača n a t p i s a 
» E X P A N E M F R A [ N G E N T E M A T R E ] « = » a m a j k a j o j j e b i l a i z p o r o d i c e 
Frankopanskih«. »ET S O R O R E T M A T E R « t r eba t će p r e v e s t i v a l j d a » i r e d o v ­
n i c a i »abbat isa« ( tako M . V . ) « 
S p o m . b r . 77: n i j e ništa čudno što i z a » E L E C T V S « n e s t o j i » A B B A S « . 
S t i l i s t i k a s r e d n j o v j e k o v n i h l a t i n s k i h d o k u m e n a t a , a o sob i t o c r k v e n i h , dopušta 
t a k v o prešućivanje, (koje v o d i p o r i j e k l o o d jezičnog tabua ) k a d se r a d i o p o g l a ­
v a r i m a ( b i s k u p i m a , o p a t i m a . . . ) 
S p o m . b r . 86 (i još n e k i ) može b i t i s t a r i j i o d X I I I st, k o j e j e u n a s l o v u 
k n j i g e p o s t a v l j e n o k a o d o n j a kronološka g r a n i c a . P o g o t o v o i s p . b r . 117! 
S p o m . b r . 87, 2. r e d a k , i z os tav l j eno » A [ D M O D V M ] « ( p r e d «R [EVERENDI ] « ) 
S p o m . b r . 88: Moguće j e b i l o sm j e l i j e d o p u n i t i u 2. i 3. r e d u : [ N O T J U S 
C U N C T I S P R O B O N I [ T ] A T E S U A . 
U z a d n j e m r e d u t r e b a d o d a t i » O B I I T « , k a o što s t o j i n a n a t p i s u . 
Z a r se n e b i u sličnim slučajevima m o g l o p o m i s l i t i n a p o t r a g u p o m a t i ­
čnim k n j i g a m a ? (ako i m e p o k o j n i k a n i j e pozna to , d a t u m jest , a mjes to j e 
s k o r o s i gurno ) . 
S p o m . b r . 116, d r u g a p o l o v i c a j e v j e r o j a t n o 
» V E N I U C ( = H U C ) O R A R E , M [ E ] M [ E N ] T O N O S T R I « 
S p o m . b r . 149: » V I I I K A L E N D . I U L . « neće se u h r v a t s k o m n i u k o j e m 
slučaju k a z a t i »osmih ka lenda« . 
A k o p r e m a p l a n u Z a j e d n i c e p o v i j e s n i h i n s t i t u t a i u s t a n o v a S R H dođe 
do s a b i r a n j a i p u b l i c i r a n j a s r e d n j o v j e k o v n i h i n o v o v j e k i h n a t p i s a u H r v a t s k o j , 
t r ebat će o d b a c i t i s t a r i individualistički način r a d a — d a n o s i l a c t eme s a m 
i l i u z pomoć m a l o b r o j n e e k i p e traži i p r e g l e d a v a s a v m a t e r i j a l . S o b z i r o m 
n a činjenicu, d a se r a z n i n a t p i s i — možda d a n a s već uništeni — na la ze t r a n s -
k r i b i r a n i u a r h i v i m a , u o s t a v i n a m a p r o f e s i o n a l n i h i a m a t e r s k i h epigrafičara, 
pokušat će D o k u m e n t a c i o n o - i n f o r m a t i v n i c e n t a r A r h i v a H r v a t s k e p roves t i a k ­
c i j u obavještavanja s v i h k o r i s n i k a a r h i v s k e građe, d a e v e n t u a l n o pronađene 
t r a n s k r i p c i j e n a t p i s a (a r a z n e d r u g e p o d a t k e z a ostale teme) dos tave z a i n t e r e ­
s i r a n i m obrađivačima. 
I. Filipović 
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